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ASPECTELE PSIHO-SOCIALE A FAMILIEI DE ORIGINE
ÎN FORMAREA PATERNULUI EDUCAŢIONAL RESPINGĂTOR
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Summary
Psycho-social aspects of an parental family in formation of rejective parenting
The article shows the correlation between the culture and material levels of depressive
patients’ parental family with a style of parenting – acceptable or rejective. The correlation is
positive in case of acceptable parenting  and negative in rejective parenting.
Rezumat
În articol sa demonstrat corelaţia între nivele de cultură şi starea materială familiei de
origine şi paternele educaţionale acceptabile sau respingătoare în copilărie la pacienţi depresivi.
Corelaţia este pozitivă în cazul paternului acceptabil şi negativă în cazul paternului respingător.
Actualitatea
Abilităţile şi capacitatea emoţională a părinţilor de a-şi creste copiii cu succes nu se
moştenesc. Aceste abilitaţi sunt mediate, dezvoltate şi organizate de creier în primii ani de viata
şi au la baza modul în care au fost crescuţi părinţii. Abilităţile necesare pentru a răspunde la
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nevoile copilului sunt accesibile adulţilor care s-au bucurat în copilăria mica de sprijin, siguranţa
şi grija. Este posibil ca părinţilor sa le lipsească aceste capacitaţi în diferite grade. Multe lipsuri
sunt minore, dar se pot amplifica exagerat în orice situaţie stresanta din mediul familial sau din
relaţia cu copilul.
Relaţiile intre părinti şi copii presupun un mecanism deosebit, filtrat social, ele au la baza
statuarea comunicării în care se realizează un model, un patern de conduita. În cadrul acestor
relaţii părintii încearcă şi de multe ori multi dintre ei reuşesc sa socializeze copiii, contribuie la
modificarea şi perfecţionarea stilului de interrelaţionare din copilărie; ambele parţi ale ecuaţiei
au nevoie de deprinderi, abilitaţi sociale pentru facilitatea intercomunicării.
Relaţiile interpersonale cu părintii au un rol pivotal în dezvoltarea individului şi a tipului
de relaţii pe care le va stabili ulterior cu alţi indivizi de-a lungul vieţii. Multe din „datele interne”
ale fiecăruia individ se capătă în cadrul acestora relaţii primare. Modul în care reacţionează
părintii fata de copilul lor va modela în buna măsura abilităţile si capacitatea cognitiva in curs de
dezvoltare a acestuia. Fundamentul rezistentei la stres a unui individ se gaseste in grija si
afecţiunea pe care i le au arătat părintii în copilăria lui.
Formele neadaptive comportamentului parental includ respingerea şi refuzul emoţional
faţă de copil. Teoria acceptării-respingerii părinteşti (TARP)  este o teorie de socializare care
încearcă să explice şi să prognozeze consecinţele majore ale acceptării şi respingerii părinteşti
pentru dezvoltarea comportamentului, funcţiilor cognitive şi emoţiilor a copiilor precum şi
pentru funcţionarea personalităţii adulte pretutindeni. Tot aşa TARP încearcă să prognozeze
antecedentele majore psihologice în formare personalităţii printr-o parte social vulnerabilă, prin
altă parte vulnerabilă formării tulburărilor mintale.
Multe studii recente s-au axat pe investigarea unor aspecte, speciale în interrelaţia părinti-
copii, incluzând raportul satisfacţie-conflict, relaţiile frate-sora, relaţiile cu mama, relaţiile cu
tata, adolescenta ca perioada a schimbărilor relaţionare; variaţii culturale în statuarea relaţiilor
părinti-copii. O serie de studii analizează abilităţile parentale de conduita, regulile ca şi drepturile
părinţilor în speranţa decelării efectelor asupra educaţiei, asupra creşterii şi statuarii unor stiluri,
moduri de comportament. În fond, multi autori scriu despre binomul „acceptare – respingere” ca
fiind cel mai important în interrelaţia părinţi-copii. Studii arată conexiunea  respingerea
părintească percepută în copilărie cu depresie la adulţi (Oliver & Whiffen, 2003), adaptarea
psihologică joasă şi la tineret urbani (Turner, Sarason, & Sarason, 2001), şi cel rural (Veneziano,
2000), depresia postpartum (Crockenberg & Leerkes, 2003), adaptarea şcolară (Dopkins &
Neitzel, 2003), abuz de substanţe psihoactive de adulţi (Dunn, et. al., 2002) şi adolescenţi
(Barnow, Schuckit, Lucht, John, & Freyberger, 2002), depresia unipolară (Rohner & Britner,
2002), reacţie la stres în vârsta adultă (Luecken, Apelhans, Kraft & Brown, 2006), anxietate la
copii (Wood, McLeod, Sigman, Hwang, & Chu, 2003) şi adolescenţi(Yazdkhasti & Harizuka,
2006; Hale, Engels, & Meeus, 2006), conflicte între generaţii (Stimson, Tyler, & Hoyt, 2005),
agresiunea a adolescenţilor (Akse, Hale III, Engels, Raajimakers, & Meeus, 2004), teamă de a
comunică (Kelly, et al, 2002).
Diferite aspecte familiei parentale au o implicare mai mică sau mai mare în dezvoltarea
adultului. Dar tradiţional se estimează foarte mult gradul de cultura, nivelul educaţional şi nivelul
material al familiei de origine, deoarece acestea aspecte au o influenţă majora asupra formării
stilului educaţional şi modului de ataşare părinţilor faţă de minori, formînd temeiele interrelaţiei
„părinţi-copii.”
Scopul
Evaluarea influenţii unor aspecte psiho-sociale al familiei de origine asupra formării
paternului educaţional respingător.
Materiale şi metode
Au fost studiat 2 eşantioane de respondenţi: grupa investigată şi grupa de control. Primul
eşantion prezintă 126 de pacienţii diagnosticaţi conform clasificării ICD-10 şi înglobează
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formele ce intră în cifrul F.30 - F.39. Studiul sa efectuat în incinta IMSP SCP al RM şi implică
pacienţii spitalizaţi. Grupa de control este alcătuită din 137 de respondenţi, care niciodată nu au
fost trataţi de afecţiuni mintale şi de comportament.
În realizarea acestui studiu era folosită metoda chestionării respondenţilor.
În scopul aprecierii la pacienţi a sentimentului subiectiv de acceptare sau rejecţie
(respingere) parentală s-a folosit chestionarul Adult PARQ (Parental Acceptance Rejection
Questionaire for adult persons).
Chestionarul este un instrument elaborat conform teoriei „Acceptării-Rejecţiei Parentale”
(R. Rohner), care explică organizarea personalităţii adulte pe axa acceptare-respingere conform
sentimentului subiectiv resimţit în copilărie în relaţia cu părinţii. Chestionarul PARQ reflectă
perceperea atitudini părintelui important la vârstă ce corespunde vârstei aproximativ de 8 ani a
respondentului - aşa cum este ea percepută de respondent. Acest inventar are 6 scale de evaluare,
care reprezintă paterne diferite de educaţie parentală:
1. „Căldură/Afecţiune” (PARQ Warmth/Affection Scale) - scala apreciază căldura/ataşarea şi
pasiunea percepută în copilărie
2. „Ostilitate/Agresivitate” (PARQ Hostility/Aggresion Scale) – evaluează ostilitate părintească
şi agresivitate faţă de copil în mod fizic şi/sau verbal
3. „Indiferenţă/Neglijenţă” (PARQ Indifference/Neglect Scale) – demonstrează indiferenţă şi
neglijenţă părintească
4. „Respingere nediferenţiată” (PARQ Undifferencial Rejection Scale) – prin ea se evaluează
comportamentul antipatic şi ignorant a părinţilor respingători faţă de copiii săi
5. „Controlul paternal” (PARQ Control Scale), – evaluează nivelul controlului părintesc asupra
acţiunilor copilului, resimţit de către individ în copilărie
6. „Scorul total” (Total PARQ Score) – poate fi folosit pentru compararea patern-urilor
educaţionali a diferitor grupe etnice, culturali şi naţionali în studii cross-culturale şi
internaţionale.
Chestionarul psiho-social – reprezentarea aspectelor psiho-sociali a pacienţilor şi a
familiilor lor în copilărie şi în prezent.
Analiza rezultatelor s-a bazat în dependentă de varianta răspunsului la întrebările din
chestionarul psiho-social „Nivelul de cultură familiei de origine” şi „Nivelul material a familiei
de origine” cu variantele răspunsului „scăzut”, „mediu”, „înalt” şi întrebării „Nivelul de instruire
a familiei de origine” cu variantele răspunsului „fără studii/elementare”, „medii”, „medii-
speciale”, „superioare”.
Datele  obţinute  au  fost  analizate,  folosind  sistemul  statistic  analitic  “SPSS 11.5  for  OS
Windows”. S-au folosit metodele descriptivă (estimarea cantitativă a diferitelor variante de
răspunsuri - în procente) şi corelaţională. Corelaţiile sau estimat după metoda lui Pearson.
Corelaţia este indicata prin coeficientul de corelaţie r. Acest coeficient de corelatie simpla, numit
coeficientul de corelaţie Pearson, este folosit pentru a indica gradul asocierii liniare intre 2
variabile, asocierea fiind reciproca.
Rezultate
Din diagramă „Nivelul material” se
evidenţiază diferenţa evidentă pe dintr-o parte
între nivelul material înalt ai familiei de
origine la grupa investigată (GI) şi grupa de
control (GC): 0,8% vs. 7%; şi din altă parte
între nivelul material scăzut ai familiei de
origine  la  GI  şi  GC:  21,4%  vs.  7%.  La  fel  o
diferenţă evidentă vedem în diagrama „Nivelul
de cultură”, unde raportul între GI şi GC este
din nou bilateral: nivelul de cultură „scăzut”















doar 0.8% din GC şi vice versa: 33,6% din
GC au descris familia de origine ca cea cu
nivelul de cultură „înalt” vs. 9,5% din GI.
Diagramă  „Nivelul de instruire” a arătat
tendinţele opuse între GI şi  GC: doar în 10%
cineva din părinţii respondenţilor GI au avut
studii superioare vs. 43% la GC. Cu studii
elementare sau fără studii au fost părinţii la
31% de respondenţi din GI vs. doar 12% la
GC.
Tabele 1 şi 2  arată corelaţiile între
caracteristicile familiei de origine şi paterne
diferite de educaţie parentală în ambele
grupe: tabelul 1 în GI şi tabelul 2 în GC.
Tabelul 1 demonstrează corelaţiile statistic
semnificative între nivelul material şi cultural
cu paternele educaţionale: corelaţie pozitivă
cu paternul acceptabil şi călduros (scala
„Căldură/Afecţiune”) respingătoare de
educaţie (scalele „Ostilitate/ Agresivitate”,
„Indiferenţă/Neglijenţă” şi Scorul PARQ
total). O corelaţie evidentă este şi între nivelul
material şi cel de cultură a familiilor de origine respondenţilor.
Tabelul 2 prezintă corelaţiile doar între caracteristicile familiei de origine. Cea mai mare
corelaţie este dintre nivelul de cultură şi nivelul de instruire.
Tab.1 Corelaţii între şi caracteristicile familiei de origine şi paternele educaţionale
(scalele PARQ) în GI
GI Nivelul material Nivelul de cultură Nivelul de instruire
Nivelul material 1 ,429(**) 0,097
Nivelul de cultură ,429(**) 1 0
Nivelul de instruire 0,097 0 1
Scorul „Căldură/Afecţiune” ,185(*) ,223(*) 0,092
Scorul „Ostilitate/Agresivitate” -,207(*) -,200(*) -0,128
Scorul „Indiferenţă/Neglijenţă” -,187(*) -,256(**) -0,105
Scorul „Respingere
nediferenţiată” -0,108 -0,139 -0,146
Scorul „Controlul paternal” -0,032 0,111 -0,081
Scorul PARQ total -,221(*) -,225(*) -0,153
* - p<0,005; ** - p<0,001
Discuţie
Rezultatele obţinute demonstrează că loturile de respondenţi au diferenţe esenţiale între
familiile lor de origine. Mai evidentă este influenţa nivelului de cultură şi nivelului material. În
primul rînd ele să percep de pacienţi (lotul GI) ca legate între dânsele. Şi în al doilea rînd,
acestea nivele corelează cu paternele de educaţie. Cu cît mai înalte sunt nivelele de cultură şi cel
material cu atît mai călduros să percepea paternul educaţional parental mai puţin să întîlnea


































În cazul GC vedem că este o tendinţă de a aprecia familiile de origine mai pozitiv şi a
vedea o legătură reciprocă pozitivă între nivelele material, de cultură şi de instruire.
Tab.2  Corelaţii între şi caracteristicile familiei de origine şi paternele educaţionale
(scalele PARQ) în GC
GC Nivelul material Nivelul de cultură Nivelul de instruire
Nivelul material 1 ,343(**) ,245(**)
Nivelul de cultură ,343(**) 1 ,415(**)
Nivelul de instruire ,245(**) ,415(**) 1
Scorul „Căldură/Afecţiune” 0,158 0,129 0,038
Scorul „Ostilitate/Agresivitate” 0,02 -0,127 -0,057
Scorul „Indiferenţă/Neglijenţă” -0,09 -0,133 -0,148
Scorul „Respingere
nediferenţiată” -0,17 -0,051 -0,002
Scorul „Controlul paternal” 0,109 0,046 0,026
Scorul PARQ total -0,082 -0,111 -0,06
* - p<0,005; ** - p<0,001
Concluzii
Este o diferenţă între familiile de origine a respondenţilor din diferite loturi.
Caracteristicele familiilor, formulate ca nivelele de cultură şi material, au corelaţie cu paternele
de educaţie în cazul lotului alcătuit din pacienţi cu depresie. Starea materială bună şi nivelul de
cultură înalt au corelaţia pozitivă cu perceperea atitudinii parentale ca cea acceptabilă şi
călduroasă, şi corelaţia negativă cu perceperea atitudinii parentale ca cea respingătoare, agresivă
sau neglijentă.
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Summary
Diagnostication difficulties in the appreciation of the psychopathology
of the debute estates in mental disorders
The research is mainly focused on the clinical psychopathological manifestations
appreciation in the debute estates of different nosological units. The study is based on a lot of
